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NATIOO'S CIVILIAN lRAINING EXPFqTS GATHER FOO THREE-llAY ~FERENCE HERE 
O'ICII t' lI!ld i. lIolt U,h 
week to tbe " 'Ir Deplrllnelt' I 
top- fI i.bt ci1' i I iln tra illilll 
elpertl ,iDtiol! tile Sail Alltollio 
Air Depot to aUelld • COllfer_ 
ellce 01 Ci1'lliall Ttainill, 
Hot_ militar)' .nd ci1'ilil 
perlOlllel of tile Offiee 01 til 
Seeret.r, of War .lId Tbe " 'Ir 
Dep.rtmelt, II .. ell al 110,,, 
l.tiOI'1 ma.)' .ir depot I par~ I 
ticlpated In t_. eo.re re.ce , 
Lt . Col. Del_r H. D •• to. 
Coamaldi l' officer ... d Majo~ 
A. T. EeonOlll)'. ci1'il i •• trli ... 
il' ofrie. r , o ff icil ily _le_ 
.d tbe cOlllereu ill tile 101l1lle 
01 tile lolf COli fie 011 Wednelda, 
IROni". 
Til. fiut talk "' .. Ii"". by 
William B. KII.hick, Direeto r 
of CI1' iI I .. Tr.lllill' for tb. 
office of tile Secretar y of Wlf. 
Ear l Brook., Coord i llator of 
Ciyili .. Traildlll pre.ided h 
tile all ••• c. 01 Col. Jamu O. 
Ghell , A •• llt •• t Chi.1 o f 
StaIr, T,ai.illl IIId Operatioll, 
.110 _. uah)e to atteld. 
L.ft to rl,U, B. C. York, £arl BroOll, •• d Col. 'rad 
Ollier IIi."-rad.il l ej1'i)iu 
trahilll e.perll .ho addreued 
tbe .... ion. of tile eOllferelce 
illel.d.d La.reaee A. Appl." 
E:lpert CoDiultant to the Sec:-
retar)' of War : 1.. . S. H ... kill" 
Direetor of Defellie Traillil, . 
:>fflce of Edacatioll; Major C. 
C. Millt y, Tr al.illl Of fi ce r, 
O,del Ai r Depot : Geo r,e S. 
Sallder., Coo rd hlto r of Ci,_ 
iii .. Trailill,; Col. /'I. A.. Bur_ 
lie II, Di r ecto r of Defel.e 
Tra ili ll" Vfar Produeliol Board; 
Howard H. G' lder.el, Directo r 
01 Matlolal Defellle Trai.i_,: 
Majo r O. H. ~berl, Trai_illl 
Offie." Middletoll Air Depot; 
1:ajo r Tboma. L. C brillnan, 
Tnllllll, Officer. t'.idield Air 
Depot; M.Jor Robl!Jt p, Farrilll_ 
ton , Trallllll, Officer, Saere-
mulo Air Depot; ~jor Ed,,, A. 
Gilbert, Traill., Offi cer, 
Mobil. Air D. po t , alld Major 
Eeolom,. 
AI) pb .. e. of depotidmillil-
lr.t iOl, trah ill,. aId I'pply 
M. 1 •• led" di.e ... tile COlf.r.lee d.rial • brl.1 r.C •• • • 
wer. dil e .lled he fo re the mo r 
t~aa 50 e zpertl .. ho .tte,d.d 
tM eOlfere.ce., Oa lltl.d ll' 
, 1.lto,. hel.ded Co l . F ra .~ 
M. Ke •• edy, Spoblle Ai r Depo t , 
Spohle, W .... , .. d Col. Will-
i_ A. T,ub, II, fOllller Sal Aa. 
~oni o Air Depo t 'lIppl y offlcl r . 
• nd lOW c Ommilld ill' off leer of 
the OklebOllla Ci t , Ai, Oepol , 
The cbief problelll hced b, 
tile collfe reel i. tllat of t,ai ... 
III, almolt 200,000 ei1'ill.n 
worke,. for tbe Air Corp" IMII, 
d'pot., a. _II a. for lIeafl, 
SOO "b- 4lpoll. 
A'ot~er proillem. .i.-ea 4-1- A 
prillri\y by ~jor GeDlral flur, 
.J. t'. Miller, Clli ef of tbe Air 
S. nice C_ald. i e that of 
tr.llli" .Hlled 101dle1l lor 
.ork . i t h Air Depot Grollp" fl 
II •• peeted to trail 4. 8,000 
eo\dl.,. for Hi •• ork. 
Olilea' ~' iald lad tile Sill A ... 
tOllio AI, Depot I. aa ilte,nl 
plrt of til. Air gerylee Co_ 
_,d'. 101,- ,.I,e prorr .... alld 
tile coaferelee beld he re i l el_ 
peelld to aid ill relelll_, • 
'0111 iOIl to 111.11, prob lellll f .c-
ill tile depo t . 
PROMOTIONS RECEIVED BY 
C.O. AND EXECUTIVE 
T_e ·L I •• t •••• t· "'a. dr.,... 
p.d ,e .t . rda, from tbe lill •• 
of Dllicaa Field', eO_.lldl •• 
of fic.r .,d e lec atiY. olfie.r, 
.hel , accord ill to Air Corp l 
o rdell, botll "ell pr omot.d to 
filII colo.ele,. 
Aecordll' t·o Clltom, Cap tall 
RII ... II I, OppellMoilll, adJ,tallt , 
p ll.ed tbe ea. lee of r •• k .pOI 
tke l~o'lde,. of Col. Oll tOl , 
."i1e Ll . Morril ~rtia, a .. ilt-
... t adjataat, pined 01 Col. Hor-
tOll" iali,ala, 
Col. O'lItOIl beeame c_lId ill" 
officer of lile Sal A.lolio Air 
Depot 01 J"'If, 15, neeeed , ... 
Co l. Clell'lt!DlI MeMulle •. H. bad 
jilt eOlllpleted • 10lr of dllt), at 
all Air ColD' ba .. III Pllerto Rica 
Co l . Hortoll reeelt l )' ..... lIa.d 
depot e.eedi1'e off icef. b.yh. 
",ned •• Chief of the Sub-Depot 
Sec t iOIl for ,.1'a r. 1 IIIOatlla, He 
• .. lIeceeded by Lt . Col. T. W. 
Scott. forlDlfh o f Br ooh Field. 
Th. 
Duncan Fiel d 
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lEITEllS TO TIlE EDITOR 
£dltor , Tk. FLYING TIMES 
-AltntioD, Obio Soldier • ••. 
FLYINC TIMES 
AIRPLANE TRAFFIC OIRECTEDFf0.4 IllNCAN aJHROL 1O\(R 
Ar. 101 a •• of t bo •• b01' .bo 
- .. h't lot oobod, .. to wr it. to 
1011. if 1011 aro, d o 1011 .,. .. t 
to b. ",dopted t .. If 10U ••• t f-:,...-,S~t::.-,R~.~ed~.;:."~I~I! •.,..·!_=-~.~h~e~n:.;t.o go and _hen to head In. 
'omeoU!: t o - .dop' " 1011 , t o Ne w Series Inst.llllted !lo doubt, • • 0' ti. _ 'uh, 
wr i t. to 7011, to ••• d YOIII _II tile pa.l ft!"" _ekl , 101 balt" 
tbe h_ tOWll Ie •• , drop a POlt l<~o r Enlisted Me n le , •• d Il,all,. ' f U!1 aid 114 
e ar •• ddr .... d lex A u,., ,erie' of o r leot.ti OIl l i,lIt . fll.hill' ftolll' . ... 11 
lactare. 101 IlIli,ted mall b • • ko ob pr ee. r iOUlI, pe,c~ed 01. 
b ••• aDIIOUl)ced 11 , Lt, GeO f,e E. bill'" 100 1. Mi .. Ca lh.r l lle M. eart . r , 
5360 e.rth.I' A •••• e, 
Nor.ood, 01110. 
No mat t . , wile'. I . Ollio ' Oil 
afe hem, ,on r • • , •• t .i II b. 
l o r.ard ed. to .omeOIl. ill tll.t 
r iel.itr .0 t hat ' OU a_. will 
be trOll! ,ollr b_ t(Jlnl. II 7011 
kDOW aD'ODe who la Dol r.cei,,_ 
I DI De., holl'l home .e.d h i . 
._ a.d &ddr ... 1 0 ttle pellot! 
wbo • •• ame I, li,t.d ,bo" •. 
(Editor ' . aote: Tb l . mo tto 
... IIII .elte. b, Jra 8. Lllllb-
I ii of tlle Depot EliliDee r illl 
Off ice. It h IDlcrlbed. 011 t be 
.. II. o f t h. loehr.II. , CaDI., 
II If •• York.) 
~he abu,dallc, o f the .artb 
~I' li"ell America lb. PrOll'li'l 
of nlilllit.d Po .. lbill t,. 011 1 
of the &art h . • . Ollt of tbe Hop" 
of People . . . 0 111 ot t be. Toi I aDd 
port l hd. e aDd. '111b iD Tbelll-
• • I" • • .•. lI •• e eOIrIlI tbe: Pr .edOlll 
o f tbe Iadl.ld,.1 •• d lb. 







C.l 1ow.,. Educal iOD a lld ieer .... 
tioll Off icer. Viba' . eemed ,tUGII! , .t flu' , 
bat 0010' beccme I ....... t i .1 p. ,t 
De.I'Ded t o fa.ll l .riu lb, of Dailr DUDe .. Fi.ld uhluCl, 
_a o f the aflll.d fore.a .il~ for tbat t.ob i a .0. k.o •• h 
,II. b,e k-.r o .. d of l~. wa r , , .d ,II of 'Oil a. °D'lIc., To •• r . · 
Ib U.lorical fo rc.a be hiad H, 
t~, I.ctulu .111 b •• r.piti_ 
l io' of a pfe. i oll ••• r i • • jll .t 
comple ted. Sold I.,. .ho did. .ot 
, tt .lI d the f lfl t aer i ••• i i l 
bea r the cllf re.t I.clne •. 
Op.r. tl'l •• a '.pllate nit 
I, i t, . lt, the l ow. r .t,fl 
(to rmu Ir trOIll Ke l17 aad Br ooh 
Field T_,,) il .. dar Ille dir-
ec t "p.,.,illoll o f T-S,1. 
Ch. ri .. M. TOO II, (la tel7 .It~ 
Materi.l ned i ll tilt! I.ct"" rad io It .tio ll. W. Y. G •• • 1 
ha l bee. pl.par . d br H.,,,.,d lIeI1 7} ___ .ho II a .. i.t,d h 
Ur lte rail )' ill CODj IllClio. with I SlSIt. Frallci. C. J. I .. U , 
umber of ot her . o .. r e... La le.t 
II . W, map. fr OIll lb. Ne. Yo,k 
T ima • • 110 .r. IIlId. 
The ful l Courll of 
i ... fo lio ... : 
16 leclure' 
1. 01lclII.108 of tbtl obj . c-
t he. o f t he COIII I. fr om .\Iu.l cb 
t o the coll.p'. o f Po l •• d_ 
Z. Tb. f .11 .f De alllar t- •• • 
Nor .. a7. 
3. Tb. fa l l .f "ollnd, Bel_ 
,i~ • ad Fruee. 
• • Tb. Sattl. . f Br i t . i II. 
•• The B.tt Ie • f tb. Atlllllie. 
t o Tilt! War 011 tbe .!>tedi l errue-... 
7. Tb e War III lbe B l lk lll., 
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The 3rd Comnunie.liou re,iOI, 
II 70 11 110 doub t kllOw , CO~1If1 
quite. IlI l e .ectio. of 1111 
cOII.tr7, .ad .. e . re lort ••• t. 
in buillr, r irlll b. " at OUDell, 
tbe eomllle .. der o f Ib i l el l i ra 
nlio', LI. Co l. H. D. Pro lt , 
Not 011 1, I , Co l. r r ol l a lop 
r 'lI k ill lf eomnliDicaliolll o ff icer, 
bllt III elce ll u l p i lot .. -ell. 
9. Tb. .-at EII I _ 1931_ \JU. 
10 . n. r" Ellt _ 1936-_ un 
II . n • r" "al t _ 1940_1941. 
12 . L.l l lI Allie r ic. Flc 1_, 0 
",or l d II War . 
13. Tb . Ro l e o f t~e Ar.,. 
ore • • ill the U.l t , d Stalu' 
S,..tt!rll of Co".r _1I1 . 
U . 0 111 Nali oaal Eff or t _ It!,.. 
19 4 J. 
U . SalMler 7. 
FLYINC TIMES , 
AMONG THE ENLIsrED WEN I Serv ice 
n l tt ... i . lhe IlIek, numb" 
fot f bar lei Ellm i •• wb o' l 110111 
Pill$ Awarde d to Ve teran Empl oyees 
• t o r por.l . Ellmit mad e h i , 
t o r po r,I e 7 on tbe 13 1 b, WI. 
lun fe u ed from tbe Ut I! t o the 
13th Ai r IJoe pot CrOlp o. tile 13th 
of \' .rc~ • • d heel",e l be 13th 
~o ... (' orm.i .. ionl!cI o ff ieer h i h i . 
I qu dr o a. I lIc ideDt.lly, Cob 
!Sluelll , Chi e! boo,t e ' f o r the 
121ft u d f o rmer l r of t he I hl!, 
" • • Elllllir b i t (St._ ... '. ) li r1 
h ind'. ,irl find'i ume n o 
addt.1I rece.tlr. Now t lni, II .. 
• pictll r e .ad .. b.t Ie. "I It 
iI. 
Stuelll i. dOLlI' o. k. hy him. 
lelf. He ' . d.lill. beaut jci u. 
ud aurae. r l.bt lId l e ft , bllt 
he', heeD chull!! o f qllarter • 
• Iace I.wei know. wbell. "b ,t ' . 
""Iter, Real e ll l W. C •• ioci . 
dut.lt:r. II .. be.1I r l dlo, ,.11 
• I. je.po • lid .18"'pln' ",Iii Ie 
the re.t of the world mo_.a . 
Ales Rot •• , . i . II act i ll, ,up-
pl7 1." • • lIt. ~re " ja.bone. " 
illclade t' rallcll MeleOIl, all .ct_ i., corpora l : Rar Lamlllll , rl_ 
ce.t lr ,radaated from ,aar d to 
lu,e.llt : aDd St ... ie. LlltfllOIl, 
of COlli Ie, .a' l eell I ulleil i II' 
.ilil tM ,.1 ill t he P. X. 
h tllat .i . d bl o" I II,l 
Harr)' 8., till"' . To St .rr 
Hi r • • 
Se r . ... 
~j or Lew i , 1.. MUlldel 1. .... t_ 
ed • • lId all 1I1, I .tallt, T/ S, l , 
Arthar T. Er i ctaoll , . tudJ' the 
Iat.,t _a t he r map whick tili. 
departmellt h •• m.de o.t f o r 
Ducall Field'. pi l oti. 
& 
R. .'II. Duty, senior 6IIployee, receives p1n rrc.. Col. DlrIton. 
elli t J.e~ l.ew!. , .olf .hllr • 
teb, t eA.-__ whd! 
Yieir , r .dllated f r en drl .. i n, at 
motor poo l to ,.ardhOIl , e _ _ ,et 
'" 
Corp o ra l Ed •• t d, l o .. el iii . 
food .. . Alea Rorll )'ak , accord III, 
t o S te .. ie, putei! . it h 21 b.ck. 
ill a pohr ,ame which Ii .... h 
hi. memor, . . . Johll T. Creele fren 
CeOf' i a • • • Rickelt., ... ho. hOlle.t 
t o .oodnell , Olce lo •• ht b,II •• 
El l Kallflllal. Iowa ,ellefal o f 
the kltcilel poliee .. . Ebmi, no 
10 ll,er a jeep-bal t i " .. o ... al-
l o . i ,' nOIl_ eolll .• . Dwi,bl C a .. e 
1 00~III' IU iO Il aId beeom i ll' • 
letleu t m.jor .• . C liff Sm ith, 
pott7 det.i I. 
The Thre e \ Iu.kete e r. , r i p, 
I.o u l . J. Hutrolle , [l Oll Gr llllt, 
II. M. "'111 1. •. P.t . ~H llt er '17' 
""Ij 'r e ha., l n, l o t, 0 1 .el'thet, 
Corn .. . The Ninth aDd 13th IIIIkhl 
IIl& ny fr i elldl , a ll o the 12th ... 
Co rp or.1 Dlebl II" Ho o l le r. 
l i ke Te'll' , e.peeia l17 Te,a. ' . 1 •... Pri.,.te S hllmllkeJ __ ald 
5 te .. i e IIlIit wril ia,. 
Cook Probe rt J . Cook II back 
from ... Iaba .... lookill, hll i e aId 
beart 7. !Ie'. a real SOll t keme r , 
Olce fo l lowed the 1I"lIIt tr.il 
cook ill for a eirc ... 
Ted Tr7h. f.H illal a. al"7'. 
writel th.t Earl Proliel ,e " a 
cake e .er 7 ... ek.. Ted aarl, "Tbe 
'"7 who 10lt U . .. lilt .Dd ' 6 
III cl,h, pl.a.e 10rlll a I ill to 
t be r i,ht o f Tut IY-U. - St ... e 
Mcphai I '11, · 1i"ltil t hl 'O" lrI_ 
mellt bD7i DI all thon p ll lo ... " 
d~ IIIDlt be I p. -
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Ci . lli ll emplo),eel of the Sal 
"'Itollo ",ir Depot .r. b.i ., P'" 
'IDted witb .au Ice pili d .. il_ 
'at i D, tbeir lall,th of la,. lce 
with t he depot . Altho.,h ile 
0117 uc. lud a 20-,e u pi .. tbe 
hi,lIe.t, Robart M. D, t y, Allial-
aot Cilie f C lark .t Dllea o Ylald 
haadqlutlfl, hal .I, .. ed 101,., 
'han Iny ot h. r ... aD at the Sa. 
Alt oll o Ai r Depot. 
Dl t 7 Teeehed hil pia hOlll Lt . 
Col. De l_r H. D.ltOI, poat c_ 
_lIder. la.t _ek. 
Tbe pili ue b.iD, I_rded f or 
J i . I, 10. 16 , alld 20 )'. af. of 
Iluice at tbe depot . 
Dllty', uu ic e with 5 . .... 1..0. 
datu back to Oetoller IIi , 1911 , 
wbe, tbe dlpot ..... hOWl! II tba 
atlatloll , ... rll IIPPl7 d.po t, 
IDd ... . tt.ated II a .. rlbollle 
01 Soutb F lo,e. S tr .. t . It ..... 
operated b7 tbe a.,illtloll .ectlol 
of the Si,lIIl Corp • • 
Sometilae tite r , tbe d.pot _. 
",o.ld telllporlr l 17 to Fort Sam 
BOlitOl, aid a .il ort t i lllt! aHe r_ 
w.rd to Tip. Ha,d .. ,. S tota 01 
C_rce Stree t . 
Oil), CO l tiDae4 to wort .t the 
depot •• It lIIO .. ad hOlll place t o 
place. 
1II Ma7 , 1118 , tbe _II offica 
of "hat ..... t ~. d •• I,lat.d al 
tbe Sa, "'lItollo htlf1lldlatl ... Ir 
Depot "a, op.lld at D.aca. 
F iald, thea cliled K.II)' Fi.ld 
No.1. A Sbo, t lime later, tM 
-iDter_dla'.- ... dr opped, .ad 
th. Sal A.tolio Ai r Da pot •• d. 
it. appellr alce. 
FLYINC TIMES 
SoldIers Load Sky l"reighter s 
U ' I Seeoa. Liea h •• ,t PoIII_ 
lI,rt ._. ~Ile, s." ••• t "_ 
.rd Eo RIM .. ,rl, 10r_, le', ... d 
major of tile Ei,hth Air Oe,ot 
Gro.p, ,.eel ... d hi •• ppo i ahmeat 
••••• eold I, ,,u le ••• t I, t~e 
Air Corp. I.,t _ ...... ad ,u .. d 
lIiI dlliu I t lI:ando l,lI Field 01 
Mond. ,. Tile t .... of IOldta, ,I'p111l81 .... II I. lII&i_hi.i., them 
oft .. falll to 101 411,,.. AboYe, I.ft to ri.IIt, Cpl. DaHase &11_ 
.'., T/ Sat. Eo S. lei I.,. ud Pyt. E. J. Bebrilll.r pr ep. r. I Lt . Rillett,rt ha l b •• o I, 1M 
load tor 01. of IN Turl-1'r ... ,ort Sq . ... 'oll· •• irpl .~. . ""1 for 1& ,ea,. , byi., •• ,_ed 
. __ -=--------------------------r---~:cC;_;~~_,""~;_------__Ifor two ,..,. ,t Kell, 'i,ld, 'I 
JELLY FIELD CHAPEL hat' .t ForI Sam HOI.tol _ilk 
tbe Air Corp. Oehe .... t of lIll 
"_ C~.p.1 Prote.tl,l Ser- EI,IIlIl Cor,. Ar... He c:_ to 
.ic.~_S.d.; Sellool lid Bible Dllcal 'i.ld o. Ja ••• r, U .1 
CI ... -- ,: U A.M.; £yuh,--6: 30 \ltda , •• r , 
P . ... 
A, •• ', •• lIt N.jor of tlla 
Ol d Ch .pel , C.tholic Ser_E!,U h Ai r Depot Grolp, Lt • 
• lce , __ S.lInd., c.IIf ... i.1I will B,1I.b.rt •• r.ed •• d.r C.pt . 
b. b.rd IrCIIII 6 to • P.M. C.or,. T. L.... Lt . Iln"'rt 
i, II y.ar , old, •• d I he •• , 
Sud., _ ...... _ 7 A.M. . i A..l!C.; 4 li Gr •• r 1. •• 11110, Sill A.to.lo. 
11 A.M. ' He il ••• t i.e .f Loui.i •••• 
F.tber Brillke, .,111 hear COD- Bureau Establlshecj 
hl,i o Di .11)' time dl r il, tb 
week. For Los t.. AI·ticles 
'-____________________________ --1 A • e J per hne II t a I • I ... t ... d 
.- f .... d· bu reall _ill be e .tabli ..... 
NEll' BOOKS ed at tile Brancll Po,t EJcilante 
ill the Milltar, Area, Cart, H. 
A suBTREAS URY OF AMERICAN S. Carla .R, DIIIICU .' 1.1 P.IL 
HlMJI. B, E. B. Vildte load K.tll- Mclla.re Officer , .III1.nced IIiL 
er i lle S. Wbite. Jl,I.lt wbat it weeh . 
• aYI, ed i ted by f. r mer - Hew 
Set. Wi liard L. Dou,lIerty, wII. Yo rker · -Tan o f the T.wlI" ed_ 
Iud to br.adc .. t Irolll "'KBN, it !1 r , . ad b!, wile . If tbe 
you"tOWll, Ohio, .lIder tbe 11_ v. b,lt el wr.te It , 101 c ... be .lI re 
o f Wi II 0.11,1 •• I.t I. mall)' It • ,ood . 
Gluth, .,., i, prodlcill, tbe 
all_DIIIIC.1I F ie ld Re.ue, t . be 
Per,on, findill' cl. t hill, . , 
lot b., iteml . ' 10 '''quelted L. 
tarll tbem ill to. the BI ... cb (0; ... 
challe. Alt icle d tUlLed I .. to 
tbe 10lt •• d lond ba,e.1I wil " 
be bpt there •• tll ide.tlfied 
b, Lbelr owaer •. • ta,ed .t the So.tll S •• D.S.O. 
O. April 4. 
DRAGON SEED. 8, Pe.rl S. 
Block. Tb illlpact .f tb. J.F'~ 
e,e ill ••• i ••• 1 I Cbi •• ,e ~ 
II" 
Fr om DUllc", f'i e ld', ci.i I ia.. V t 
load mi l l tar1 perlOllDel S,t. TIlE T QRYMl !1CRIEF'. 8, Ar bur 
Dou,hert)' 11 .. ,athered to,etbe, Meeker, Jr. Tw. 1 •• e l, .... mell ~ f 
all ol che.t rl equlliq 101,. i. Sail f'r.llce alld til e court of LOBIl 
Allto.io. In'. A. blat. r lc.1 .0.101. 
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Each we • • The PLYING TIMES 
will li lt tbe pr i llci pa l artlclll 
.1 baDd jQ tbe 1.It Illd I.Ulld 
buteall, Perl.nI wllo ha.e 10lt 
a rlicl e. ~)' ,et tbem blck lIter 
id""tH),il, thee. 
